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Ornans – Au Malade
Opération préventive de diagnostic (2002)
David Billoin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’extension de la zone artisanale et pavillonnaire située à 1 km au nord-ouest de la
vieille  ville  d’Ornans  est  à  l’origine  de  ce  diagnostic  archéologique.  Quarante-deux
tranchées de sondages ont été réalisées sur les 1,6 ha du projet, représentant environ
11 %  de  l’emprise.  Un  édifice  antique  de  plan  rectangulaire  de 14 m x 12,5 m  a  été
identifié, composé d’un corps principal de plusieurs pièces et flanqué de deux pavillons
d’angle.  Ses  murs sont  conservés en élévation sur  une hauteur variant  de 0,40 m à
0,80 m,  soit  quatre  à  huit  assises  et  deux  ressauts  de  fondations.  Ce  bon  état  de
conservation est dû à sa situation topographique, en bas d’une pente ayant favorisé un
recouvrement  par  colluvionnement,  et  à  la  nature  du  terrain,  une  pâture  jamais
cultivée. Le plan et les dimensions modestes de cet édifice correspondent à un modèle
architectural antique bien connu, la villa urbana flanquée de deux pavillons d’angle. La
diffusion de ces édifices dans l’Empire montre qu’il ne s’agit pas d’un modèle issu du
fond indigène, mais bien d’une volonté de romaniser les campagnes et d’apporter un
signe tangible d’adhésion à la culture romaine. Sa datation au IIe et IIIe s. de notre ère est
assurée par quelques céramiques sigillées des ateliers de la Gaule du Centre, des pots à
cuire ou de stockage, de la céramique commune claire et des fragments d’amphores à
huile de Bétique (Dressel 20).
2 Une doline située dans la partie orientale du projet a été comblée pendant la période
révolutionnaire. Des pierres de constructions et un imposant fragment architectural
correspondant à un départ de voûte, dont le style évoque le XVe s., sont à mettre en
relation avec l’établissement religieux voisin de la  chapelle  « Aux Malades »  situé à
150 m et mis à jour lors d’un précédent diagnostic (Billoin 2002).
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Fig. 1 – Détail des vestiges antiques découverts et proposition de restitution au sol de l’édifice
DAO : D. Billoin (Inrap).
 
Fig. 2 – La chapelle médiévale, vue d’ensemble depuis le nord
Cliché : D. Billoin (Inrap).
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